



AGS Immobiliendienstleistungsunternehmen der Stadt Augsburg 
AV-Medien Audiovisuelle Medien 
BDA Bund Deutscher Architekten 
BIST Programm „Bibliothek im Stadtteil“ 
BMVg Bundesministerium der Verteidigung 
BzG Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften Frankfurt/Main 
CI Corporate Identity 
dass. dasselbe 
DB Deutsche Bahn 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
DIN Deutsches Institut für Normung 
ebd. ebenda 
EC Electric Conductivity, dt.: Elektrische Leitfähigkeit 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 




ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
EW Einwohner 
FH Fachhochschule 
FU Freie Universität Berlin 
FZH Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg 
GSW Geistes- und Sozialwissenschaften 
GW Geisteswissenschaften 
HBK Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
HLSK Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte (Klima) 
HO Handelsorganisation (Einzelhandelsunternehmen in der DDR) 
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
HSLU W Hochschule Luzern für Wirtschaft 
HU Humboldt-Universität zu Berlin 
IBA Internationale Bauausstellung 
i. d. R. in der Regel 
IFLA International Federation of Library Associations and Institu-
Preprint aus: Secondhand – aber exzellent! Bibliotheken bauen im Bestand / 
Petra Hauke; Klaus Ulrich Werner (Hrsg.). Mit einem Geleitw. von Dorothea 
Sommer, IFLA Library Buildings and Equipment Section. Bad Honnef: Bock + 
Herchen, 2011. 380 S., Abb. ISBN 978-3883472768. Online: http://edoc.hu-
berlin.de/browsing/series -> Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. 
 Abkürzungen 379 
 
tions 
IGdJ Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg 
IKMZ Informations- und Kommunikationszentrum 




KKL Kultur- und Kongresszentrum Luzern 
KUBINO Kultur und Bildung in Ostfildern 
kW Kilowatt 
MAD Militärischer Abschirmdienst 
ME Medieneinheiten 
MGFA Militärgeschichtliches Forschungsamt der Bundeswehr 
MGI Militärgeschichtliches Institut der DDR 
MNT Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 
MPS Master of Piece and Security 






OPAC Online Public Access Catalogue (=Bibliothekskatalog) 
OSB Oriented Strand (bzw. Structural) Board, Grobspanplatten aus 
ausgerichteten Spänen 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
PBSA Peter Behrens School of Architecture, Düsseldorf 
PHZ Pädagogische Hochschule Luzern 
PUR Polyurethan-Hartschaum 
PVC Polyvinylchlorid 
RFID radio-frequency identification 
SA Sturmabteilung (nationalsozialistische Kampftruppe) 
StAO, NA Stadtarchiv Ostfildern, Nellinger Akten 
TH Technische Hochschule 
UB Universitätsbibliothek 
UG Untergeschoss 
UKV Universelle Kommunikationsverkabelung 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion 
v. a. vor allem 





VOF Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 
WBG Wohnungsbaugesellschaft 
W/K Wärmeleitwert in Watt je Kelvin 
WLAN Wireless Local Area Network 
WLG Wärmeleitgruppen 
WU Beton wasserundurchlässiger Beton 
WZB Wissenschaftszentrum Berlin 
ZHB Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern 
ZNF Carl Friedrich von Weizsäcker Zentrum für Naturwissenschaft 
und Friedensforschung 
 
